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「史坦福研究圖書館創新獎 Stanford Prize for 
















2. 創建合作空間Creation of Collaborative Spaces： 












3. 移動環境策略Strategies for Mobile Environment：















4. 高專業化圖書館Expert Library：在(The Expert 
Library: Stafﬁ ng, Sustaining, and Advancing the 
Academic Library in the 21st Century) 一書中，
專家指出越來越多的學術圖書館開始聘用並不
具有圖書館學碩士(MLS)學位的專業人員，比
方說：具有教學設計、信息技術和新媒體相關
的文憑或工作經驗的人員。另外大學圖書館需
要更有效的人才選拔流程，超越通常招募特定
技能的流程和方法。「軟技能」 (soft skills)同
其他的核心競爭力一樣重要，靈活性、適應性
和持續學習的能力和習性是最經常被提及的
「軟技能」，當然還有溝通跟在團隊中工作
的能力等。〈2013年學術圖書館環境掃描〉
指出，數據庋用管理(data curation)能力，數據
挖掘(data mining)能力和分析能力的需求，將
不斷增長。圖書館管理層應考慮資源的重新分
配，並重組的工作人員，以便在他們的校園上
開始提供研究數據(e-Research)服務。
5. 更新組織發展Organizational Renewal：不少學術
圖書館組織發展，沒跟上快速的信息技術變
革，這是一個不容輕忽的問題。先進網絡的興
起和圖書館工作隨之的大幅改變，直接挑戰了
舊有的組織安排。快速的信息技術變革，導致
圖書館部門之間新的相互依存關係。網絡資源
需要重組，以支持新的研究模式和課程計畫。
在信息技術快速轉變的環境中，學術圖書館的
發展可說是利弊參半。這樣的環境提供機會擴
大圖書館服務的數量和質量，導致顯著組織發
展。在這樣的環境中沒做必要的組織發展，學
術圖書館將面臨組織腐舊，圖書館的相關性也
隨之惡化，因此組織發展能跟上快速的信息技
術變革和其他新挑戰，是一個極其重要的課
題。
6. 激進式的合作Radial Collaboration：學術圖書館
在新世紀所面臨的一項挑戰是要突破傳統的合
作方式，在面臨各類挑戰時，有必要重新思考
傳統的合作方式，這樣的作法，被稱為激進式
的合作。目前激進式的學術圖書館間合作和努
力可以分成三個主要方面的活動：技術服務的
整合協作、大型區域性館藏庫的增長、館藏建
設和資源共享。
結 語：
學術圖書館必須追求館藏和服務發展的戰略
思維，以及具有創造性的作法。網絡和移動技術
的持續發展，高等教育全球化和競爭的加劇，以
及有限的人力物力和空間的綜合影響，將在不久
的未來需要一個相當不同的學術圖書館。在此重
要的轉型期，學術圖書館必需重視信息索取的新
需要，移動技術的創新應用，圖書館人力以及組
織的更新，有效創建更多學習合作空間。透過不
斷的戰略發展以及激進式的圖書館合作，未來的
學術圖書館，將會成為更具創業精神的資訊傳遞
中心，更廣泛的學術和研究信息服務提供者，更
有效地支援學術資訊的創建, 保存和使用。學術
圖書館同時也會成為校園上極其重要的學習新基
點，以及校園上整合電子資源使用和學習技術應
用到教學工作的樞紐。
